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Rezultatele experimentale prezentate pОrmТЭ să МonМlЮгТonăm Мă pКrЭТМЮlКrТЭăţТlО НО 
sЭrЮМЭЮră К sОРmОnЭЮlЮТ spОМЭrКl sЮnЭ НОЭОrmТnКЭО НО ЭrКnгТţТТlО ТnЭОrМОnЭrЮ НО ЭТpЮl εn-Mn. Tipul 
ЭrКnгТţТТlor opЭТМО ТnЭОrМОnЭrЮ НОpТnНО НО sЭrЮМЭЮrК МrТsЭКlТnă şi simetria politipului. Identificarea 
ЭrКnгТţТТlor opЭТМО răspЮnгăЭoКrО НО pКrЭТМЮlКrТЭăţТlО spОМЭrОlor НО ТrКНТОrО ОsЭО o proЛlОmă НТПТМТlă 
pentru acest polТЭТp, МКrО nОМОsТЭă МОrМОЭărТ suplimentare. 
 
 Concluzii 
1. S-КЮ КnКlТгКЭ pКrЭТМЮlКrТЭăţТlО prТnМТpКlО КlО spОМЭrОlor НО rОМomЛТnКrО rКНТКЭТЯă К polТЭТpЮlЮТ 
ZnIn2S4, dopat cu mangan. 
2. S-К НОmonsЭrКЭ Мă mКnРКnЮl КmplТПТМă proМОsОlО НО rОМomЛТnКrО rКНТКЭТЯă Тn  ZnIn2S4. 
3.     AЮ ПosЭ ьnrОРТsЭrКЭО ОбpОrТmОnЭКl Юn şТr НО lТnТТ spОМЭrКlО МЮ mКбТmЮrТle energetice de 1,6; 
1,91; 2,02; 2,14; 2,17    2,25 eV, care, НЮpă părОrОК noКsЭră, sunt МonНТţТonКЭО de tranzТţТТlО 
intercentru. 
4. CКlМЮlОlО ЭОorОЭТМО МКrО МorОspЮnН ЭrКnгТţТТlor opЭТМО prОгТnЭă o proЛlОmă НОsЭЮl НО 
МomplТМКЭă МООК МО nОМОsТЭă МОrМОЭărТ sЮplТmОnЭКrО. 
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Summary 
Cognitive training in people with partially edentulous and cognitive disturbance 
The article presents the main principles of the cognitive-motor training used for the 
correction of visual-spacial attention and working memory in people with partially edentulous. It 
was shown that in order to increase the effectiveness of correction of cognitive disorders each 
patient needs training on individual programs (cognitive-mioactivation or cognitive miorelaxing) 
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depending on the dynamics of the memory and attention data during chewing trial test. The main 




În КrЭТМol sЮnЭ ОlЮМТНКЭО prТnМТpТТlО НО aplicare a trainingului cognitiv-moЭor ьn sМopЮl 
МorОМţТОТ НОrОРlărТlor КЭОnţТОТ ЯТгЮКl-spКţТКlО (МonМОnЭrКrОК, proНЮМЭТЯТЭКЭОК, ЯТЭОгК НО prОlЮМrКrО К 
ТnПormКţТОТ) şТ mОmorТОТ НО lЮМrЮ lК pОrsoКnО МЮ ОНОnЭКţТО pКrţТКlă. S-К НОmonsЭrКЭ Мă pОnЭrЮ 
sporirea ОПТМТОnţОТ МorОМţТОТ НОrОРlărТlor МoРnТЭТЯО ПТОМКrО pКМТОnЭ ОsЭО sЮpЮs ЭrКТnТnРЮlЮТ 
cognitiv-miorelaxant sau cognitiv-mТoЭonТгКnЭ ьn ПЮnМţТО НО НТnКmТМК ТnНТМТlor mОmorТОТ sЮЛ 
ТnПlЮОnţК proЛОТ mКsЭТМКЭorТТ. SЮnЭ sТsЭОmКЭТгКЭО mОЭoНОlО НО ЛКгă pОnЭrЮ КnЭrОnКrОК КЭОnţТОТ şТ 
mОmorТОТ lК pОrsoКnО МЮ ОНОnЭКţТО pКrţТКlă. 
 
Actualitatea  
În ЮlЭТmОlО НОМОnТТ ТК КmploКrО o НТrОМţТО rОlКЭТЯ noЮă ьn mОНТМТnă - rОКЛТlТЭКrОК МoРnТЭТЯă, 
ПКpЭ НОЭОrmТnКЭ, pО НО o pКrЭО, НО НОгЯolЭКrОК rКpТНă К mОЭoНОlor НО НТКРnosЭТМКrО К НОrОРlărТlor 
МoРnТЭТЯО, ЛКгКЭă pО ЭОСnoloРТТ КЯКnsКЭО, ТКr pО НО КlЭă pКrЭО, НО КЭОnţТК sporТЭă К soМТОЭăţТТ ПКţă НО 
proЛlОmОlО sПОrОТ МoРnТЭТЯО Д1γЖ. ConПorm НКЭОlor GrООn ε. ДβЖ, mОmorТК, ьn mКrО măsЮră, 
НОЭОrmТnă МКrКМЭОrЮl şТ nТЯОlЮl ПЮnМţТonărТТ soМТКlО, ТКr МКpКМТЭКЭОК НО МonМОnЭrКrО К КЭОnţТОТ КpКrО 
ьn МКlТЭКЭО НО ПКМЭor НОЭОrmТnКnЭ ьn solЮţТonКrОК proЛlОmОlor şТ КМСТгТţТonКrОК НОprТnНОrТlor.  
DТЯОrsО ЯКrТКnЭО КlО КnЭrОnărТТ mОmorТОТ sО ЛКгОКгă pО pКЭrЮ prТnМТpТТ: 1) rОpОЭărТ 
mОМКnТМО (Пără ьnţОlОРОrОК МОlor rОpОЭКЭО); β) rОproНЮМОrОК loРТМă (ТnМlЮНО mОmorТК loРТМă, МКrО 
pОrmТЭО КsТmТlКrОК ЮnЮТ ЯolЮm НО ТnПormКţТО НО β0 НО orТ mКТ mКrО НОМсЭ mОmorТК mОМКnТМă); γ) 
proМОНОО ТmКРТnКЭО (ьn ЛКгК mОmorТОТ ЯТгЮКlО, КЮНТЭТЯО, loМomoЭorО, РЮsЭКЭТЯО, ЭКМЭТlО, olfactive 
sКЮ ОmoţТonКlО ТnПormКţТК ОsЭО ЭrКНЮsă ьn ПТРЮrТ, РrКПТМО, sМСОmО, ЭКЛloЮrТ); 4) proМОНОО 
mnОmoЭОСnТМО (mОmorКrОК ЛКгКЭă pО МrОКrОК КsoМТОrТlor КrЭТПТМТКlО) Д14Ж.  
PornТnН НО lК МonМОpţТК moНОrnă ОбpЮsă НО A. δЮrТК Д15] privind organizarea structural-
ПЮnМţТonКlă К МrОТОrЮlЮТ, sЮnЭ propЮsО НТЯОrsО ЯКrТКnЭО КlО rОКЛТlТЭărТТ МoРnТЭТЯО, ьn ПЮnМţТО НО 
НОrОРlКrОК ЮnЮТ sКЮ КlЭЮТ ЛloМ МОrОЛrКl. În МКгЮl КПОМЭărТТ prТmЮlЮТ ЛloМ, МЮ ЭЮlЛЮrărТ 
nОЮroНТnКmТМО mКnТПОsЭО, prТnМТpТТlО НО ЛКгă КlО rОКЛТlТЭărТТ МoРnТЭТЯО sЮnЭ: ЭrКТnТnРЮl ьn sМop НО 
КmОlТorКrО К pКrКmОЭrТlor nОЮroНТnКmТМТ şТ Кl РсnНТrТТ; КМţТЮnОК ЯОrЛКlă, КМţТЮnОК nОЯОrЛКlă 
(ПТгТoЭОrКpТК, kТnОЭoЭОrКpТК, ЭОrКpТК mЮгТМКlă ş.К.). În МКгЮl КpКrТţТОТ şТ КlЭor НОrОРlărТ НО rьnН МЮ 
cele neurodinamice (afectarОК ЛloМЮlЮТ НoТ şТ ЭrОТ КlО МrОТОrЮlЮТ), lК ЛКгК rОКЛТlТЭărТТ МoРnТЭТЯО 
sЮnЭ ЮrmăЭoКrОlО prТnМТpТТ: prТnМТpТЮl ОЯКnЭКТЮlЮТ (ОбЭТnНОrОК НО lК КЛorНКrОК monomoНКlă sprО 
МОК polТmoНКlă); rОРЮlК step by step (ОбЭТnНОrОК ЭrОpЭКЭă К sКrМТnТТ); prТnМТpТЮl hiperprotОМţiОi 
(sporТrОК РrКНЮlЮТ НО КЮЭoОЯКlЮКrО К ЛolnКЯЮlЮТ ТnНТПОrОnЭ НО rОгЮlЭКЭОlО oЛţТnЮЭО) Д1γЖ.  
ProЛlОmК prТЯТnН МorОМţТК НОrОРlărТlor МoРnТЭТЯО К ПosЭ КЛorНКЭă ьn mКТ mЮlЭО lЮМrărТ, ьnsă 
ОlО rОПlОМЭă, ьn ПonН, КplТМКrОК ЭrКТnТnРЮlЮТ МoРnТЭТЯ ьn МКгЮl НТЯОrsОlor КПОМţТЮnТ nОЮropsТСТМО. În 
lТЭОrКЭЮrК НО spОМТКlТЭКЭО lТpsОsМ pЮЛlТМКţТТ ьn МКrО s-Кr sЭЮНТК НТrОМţТonКЭ posТЛТlТЭăţТlО ЭrКТnТnРЮlЮТ 
МoРnТЭТЯ lК pОrsoКnО МЮ НТПОrТЭ РrКН НО ОНОnЭКţТО. DО mОnţТonКЭ Мă КМЭЮКlmОnЭО ьn ţărТlО EЮropОТ şТ 
ьn SUA nЮ ОбТsЭă rОМomКnНărТ oПТМТКlО Food and Drug Administration (FDA) privind 
ПКrmКМoЭОrКpТК pОrsoКnОlor МЮ НОrОРlărТ МoРnТЭТЯО moНОrКЭО (DCε) Д3Ж. Pсnă ьn prОгОnЭ nЮ КЮ 
ПosЭ ОlКЛorКЭО rОМomКnНărТ РОnОrКlО rОМЮnosМЮЭО prТЯТnН ЭrКЭКrОК ЛolnКЯТlor МЮ DCε. EsЭО 
importКnЭ să ПТО rОНЮsă КМţТЮnОК ПКМЭorТlor sЭrОsoРОnТ, ьnЭrЮМсЭ КМОşЭТК, pО НО o pКrЭО, proЯoКМă 
nОlТnТşЭОК şТ sЭКrОК НО НОprОsТО МКrО КРrКЯОКгă НОrОРlărТlО МoРnТЭТЯО, ТКr pО НО КlЭă pКrЭО, pО 
fundalul stresului cronic, hormonii sЮprКrОnКlОlor ТnПlЮОnţОКгă nОРКtiv asupra structurii 
СТpoМКmpЮlЮТ МКrО ОsЭО ТmplТМКЭ ьn rОКlТгКrОК НТПОrТЭor ПЮnМţТТ МoРnТЭТЯО Д1Ж. δК pОrsoКnОlО МЮ 
DCε Пără sОmnО ОЯТНОnЭО КlО НОmОnţОТ К ПosЭ ОЯТНОnţТКЭă rОНЮМОrОК ЯolЮmЮlЮТ СТpoМКmpЮlЮТ şТ 
rОНЮМОrОК mОЭКЛolТsmЮlЮТ РlЮМoгОТ ьn rОРТЮnТlО temporo-parietale ale creierului [3]. 
Un КlЭ ПКМЭor ТmporЭКnЭ ьl МonsЭТЭЮТО КМЭТЯТЭКЭОК ПТгТМă ЭОmpОrКЭă, МКrО ТnПlЮОnţОКгă ЛОnОПТМ 
ПЮnМţТТlО psТСТМО sЮpОrТoКrО Д5Ж. EsЭО nОМОsКră ТnМlЮНОrОК pКМТОnЭЮlЮТ ьn ЯТКţК soМТКlă, ьnЭrЮМсЭ 
КМОКsЭă КМЭТЯТЭКЭО ТnПlЮОnţОКгă ЛОnОПТМ creierul social (sТsЭОmЮl lТmЛТМ, sМoКrţК loЛЮlЮТ ПronЭКl Кl 
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МrОТОrЮlЮТ, loЛЮl ЭОmporКl ş.К.) Д4Ж. DО rсnН МЮ КМЭТЯТЭКЭОК ПТгТМă opЭТmКlă ОsЭО rОМomКnНКЭă НТОЭК 
МЮ Юn МonţТnЮЭ rОНЮs НО lТpТНО şТ МonţТnЮЭ sporТЭ НО КnЭТoбТНКnţТ, НОoКrОМО КsЭПel se reduce riscul 
КpКrТţТОТ ЛolТТ AlгСОТmОr Д11Ж. În nОЮroloРТК şТ psТСoloРТК МoРnТЭТЯă sО sЭЮНТОКгă posТЛТlТЭăţТlО 
ПКrmКМoЭОrКpТОТ ьn sМopЮl МorОМţТОТ НТrОМţТonКЭО КlО НОrОРlărТlor МoРnТЭТЯО. În lТЭОrКЭЮrК НО 
spОМТКlТЭКЭО ОsЭО rОmКrМКЭă ОПТМТОnţК sporТЭă К КsoМТОrТТ ОбОrМТţТТlor НО КnЭrОnКmОnЭ МoРnТЭТЯ МЮ 
administrarea preparatelor nootrope [7]. 
 
Scopul   
Elaborarea trainingului eficient cognitiv-moЭor ьn sМopЮl МorОМţТОТ НОrОРlărТlor МoРnТЭТЯО 
moНОrКЭО lК pОrsoКnО МЮ ОНОnЭКţТО pКrţТКlă.  
 
Materialăşiămetode  
SЭЮНТЮl К ПosЭ ОПОМЭЮКЭ pО Юn loЭ НО 5β НО pКМТОnţТ МЮ НОrОРlărТ МoРnТЭТЯО moНОrКЭО (DCε), 
МКrО КЯОКЮ ЮrmăЭoКrОlО pКrЭТМЮlКrТЭăţТ: НЮrКЭК НЮpă prТmК ОбЭrКМţТО К НТnЭОlЮТ – β6,β±β,14 КnТ; 
nЮmărЮl НТnţТlor МКrО lТpsОsМ – β5,β±γ,γ6; РrКНЮl rОНЮМОrТТ ОПТМТОnţОТ mКsЭТМКţТОТ – 84,β±5,β9%, 
nivelul mediu de studii – 11,6±1,15 КnТ. ToţТ pКМТОnţТТ КЮ ПosЭ sЮpЮşТ sМrООnТnР-ЮlЮТ ПЮnМţТТlor 
cognitive: testul MMSE – β5,γ±0,40 pЮnМЭО; ЭОsЭЮl STεS – β9,8±0,βγ pЮnМЭО; ЭОsЭЮl εoCA – 
β1,γ±0,ββ pЮnМЭО.  
În НТКРnosЭТМЮl НОrОРlărТlor МoРnТЭТЯО moНОrКЭО КЮ ПosЭ ЮЭТlТгКЭО МrТЭОrТТlО rОМomКnНКЭО ьn 
lТЭОrКЭЮră Д8, 9, 17Ж. În proМОsЮl sОlОМЭărТТ pКМТОnţТlor КЮ ПosЭ lЮКЭО ьn МКlМЮl ЯКlorТlО-lТmТЭă КlО 
testelor cognitive utilizate: Mini-mintal state examination (MMSE) la persoane sănăЭoКsО – 30 de 
puncte, la persoanei cu DCM – МОl pЮţТn β4 НО pЮnМЭО; Montreal cognitive assessment (MoCA) 
lК pОrsoКnО sănăЭoКsО – 30 de puncte; la cei cu DCM – 19-25 de puncte; Short test of mental 
status (STεS) lК pОrsoКnО sănăЭoКsО – 38 de puncte, la cei cu DCM – 29-33 de puncte.  
PОnЭrЮ sЭЮНТОrОК КЭОnţТОТ Кm ЮЭТlТгКЭ sМКlОlО МКrО ТnЭră ьn МomponОnţК ЭОsЭОlor εεSE, 
STεS, εoCA şТ mОЭoНТМК δКnНolЭ (rОlОЯКrОК ЯКrТКţТТlor КЭОnţТОТ ьn rКporЭ МЮ ОбМТЭКnţТТ ЯТгЮКlТ ьn 
МonНТţТТlО sЮprКsolТМТЭărТТ ьnНОlЮnРКЭО К analizatorului vizual). Metodica Landolt prevede 
ЮЭТlТгКrОК ЮnЮТ şТr НО ТnОlО pО o ЛlКnМСОЭă МЮ rЮpЭЮrТ ьn НТЯОrsО НТrОМţТТ (8 ЯКrТКnЭО). PrОlЮМrКrОК 
rezultatelor s-К ОПОМЭЮКЭ МЮ КjЮЭorЮl ПormЮlОlor spОМТКlО. AЮ ПosЭ НОЭОrmТnКţТ ЮrmăЭorТТ ТnНТМТ: 
concentrКrОК КЭОnţТОТ (C, ЮnТЭăţТ), proНЮМЭТЯТЭКЭОК КЭОnţТОТ (IpН., ЮnТЭăţТ), ЯТЭОгК prОlЮМrărТТ 




DКЭОlО КМЮmЮlКЭО prТЯТnН НОrОРlărТlО МoРnТЭТЯО lК pОrsoКnО МЮ ОНОnЭКţТО pКrţТКlă nО-au 
pОrmТs să ОlКЛorăm КlРorТЭmЮl ЭОrКpОЮЭТМ Кl НОrОРlărТlor МoРnТЭТЯО şТ să ОlКЛorăm ЭrКТnТnРЮl 
cognitiv-moЭor pОnЭrЮ КmОlТorКrОК КЭОnţТОТ şТ mОmorТОТ. În ПЮnМţТО НО НТnКmТМК ТnНТМТlor 
mОmorТОТ şТ КЭОnţТОТ НЮpă proЛК mКsЭТМКЭorТО (ЭТmp НО 10 mТnЮЭО), ПТОМКrО pКМТОnЭ ОsЭО sЮpЮs 
trainingului cognitiv-mТorОlКбКnЭ (ьn МКгЮrТlО ьnrăЮЭăţТrТТ ТnНТМТlor mОmorТОТ şТ КЭОnţТОТ НЮpă 
proba masticatorie) sau trainingului cognitiv-mТoЭonТгКnЭ (ьn МКгЮrТlО ьmЛЮnăЭăţТrТТ ТnНТМТlor 
mОmorТОТ şТ КЭОnţТОТ НЮpă proЛК mКsЭТМКЭorТО). 
În ЭКЛ. 1 sЮnЭ prОгОnЭКţТ ТnНТМТТ mОmorТОТ şТ КЭОnţТОТ sЮЛ ТnПlЮОnţК proЛОТ mКsЭТМКЭorТО ьn 
РrЮpЮl pКМТОnţТlor МЮ ЭОnНТnţК sprО КРrКЯКrОК НОrОРlărТlor МoРnТЭТЯО sЮЛ ТnПlЮОnţК proЛОТ, ТКr ьn 




TКЛОlЮl 1. DТnКmТМК ТnНТМТlor МoРnТЭТЯТ sЮЛ ТnПlЮОnţК proЛОТ mКsЭТМКЭorТТ lК pОrsoКnО МЮ ОНОnЭКţТО 
pКrţТКlă şТ DCε (РrЮpЮl pКМТОnţТlor МЮ ЭОnНТnţК sprО КРrКЯКrОК НОrОРlărТlor МoРnitive)  
Indicii cognitivi 
Până la proba masticatorie 
(n=16) 
După proba masticatorie 
(n=16) 
Memoria de lucru 
(puncte) 




( , un.) 140,4 ± 64,2
** 132,1 ± 60,3** 
k= -0,02 
Viteza de prelucrare a ТnПormКţТОТ 
(S, bit/sec.) 




ProНЮМЭТЯТЭКЭОК КЭОnţТОТ  
(Ipd, un.) 




Notă: НТПОrОnţОlО sЭКЭТsЭТМО КlО ТnНТМТlor pсnă lК şТ НЮpă proЛК mКsЭТМКЭorТО – p>0,05; ьn 
МompКrКţТО МЮ ТnНТМТТ lК pОrsoКnО sănăЭosО (** – p<0,01; *** – p<0,001). 
 
TКЛОlЮl β. EПТМТОnţК ЭrКТnТnРЮlЮТ МoРnТЭТЯ-moЭor lК pКМТОnţТТ МЮ ОНОnЭКţТО pКrţТКlă şТ DCε МЮ 
КРrКЯКrОК НОrОРlărТlor МoРnТЭТЯО sЮЛ ТnПlЮОnţК proЛОТ mКsЭТМКЭorТТ 
Indicii cognitivi 
Durata trainingului cognitiv-miorelaxant 
1 lună 3 luni 
Memoria de lucru 
(puncte) 
12,9 ± 0,51*** 
k= 0,16 
13,6 ± 0,55***x 
k= 0,27 
ConМОnЭrКrОК КЭОnţТОТ 
( , un.) 
205,8 ± 58,4** 
k= 0,17 
280,6 ± 60,8* 
k= 0,37 
VТЭОгК НО prОlЮМrКrО К ТnПormКţТОТ 
(S, bit/sec.) 
0,93 ± 0,09**x 
k= 0,43 
0,99 ± 0,08**xx 
k= 0,51 
ProНЮМЭТЯТЭКЭОК КЭОnţТОТ  
(Ipd, un.) 
164,8 ± 22,5*** 
k= 0,14 
193,5 ± 23,6** 
k= 0,35 
NoЭă: НТПОrОnţО МonМlЮНОnЭО НТn pЮnМЭ НО ЯОНОrО sЭКЭТsЭТМ ьn МompКrКţТО МЮ ТnНТМТТ НО pсnă lК 
proba masticatorie (
 
 – <0,05; xx – <0,01); ьn МompКrКţТО МЮ ТnНТМТТ lК pОrsoКnО sănăЭoКsО (* –
 p<0,05; ** – p<0,01). 
 
În proМОsЮl ЭrКТnТnРЮlЮТ МoРnТЭТЯ-mТoЭonТгКnЭ pКМТОnЭЮl ОПОМЭЮОКгă КnЭrОnКmОnЭЮl 
mОmorТОТ şТ Кl КЭОnţТОТ sТmЮlЭКn МЮ mТşМărТ mКsЭТМКЭorТТ (РЮmă НО mОsЭОМКЭ), ьn ЭТmp МО ьn 
procesul trainingului cognitiv-mТorОlКбКnЭ КnЭrОnКmОnЭЮl mОmorТОТ şТ Кl КЭОnţТОТ sО ОПОМЭЮОКгă pО 
ПЮnНКlЮl НО rОlКбКrО rОПlОМЭorТО К mЮşМСТlor mКsЭТМКЭorТ. În КМОsЭ sМop, pКМТОnЭЮl ОПОМЭЮОКгă НО 
sТnО sЭăЭăЭor proМОНЮrК ьn ЭrОТ ОЭКpО: 1) ьşТ sprТjТnă МЮ mсnК ЛărЛТК, ОбОМЮЭсnН sТmЮlЭКn mТşМărТ 
rТЭmТМО МЮ mКбТlКrЮl „ьn sЮs-ьn jos” (НО 15-β0 НО orТ); β) ПТбОКгă МЮ mсnК ЮnРСТЮl mКnНТЛЮlОТ НТn 
НrОКpЭК şТ НОplКsОКгă mКnНТЛЮlК ьn КМООКşТ НТrОМţТО (НО 10-15 orТ), НЮpă МКrО sЮsţТnО ЮnРСТЮl 
mКnНТЛЮlОТ НТn sЭсnРК, МЮ ьnМОrМКrОК НО К НОplКsК mКnНТЛЮlК sprО sЭсnРК (НО 10-15 ori); 3) 
ОбОМЮЭă mКsКjЮl Юşor ьn гonК loМКlТгărТТ КМЮpЮnМЭЮlЮТ E6 Jiache (zona centrului m. maseter). 
AМОsЭ КМЮpЮnМЭ sО loМКlТгОКгă ьn гonК ТnОrЯКţТОТ nОrЯЮlЮТ ЭrТРОmТn. În lТЭОrКЭЮrК НО spОМТКlТЭКЭО sО 
mОnţТonОКгă posТЛТlТЭКЭОК opЭТmТгărТТ КМţТЮnТТ НО КМЭТЯКrО К sМoКrţОТ МОrОЛrКlО prТn ТnЭОrmОНТЮl 
mКsКjЮlЮТ НО pЮnМЭ К МьmpЮrТlor rОМОpЭorТТ ЭrТРОmТnКlО Д6, 16Ж. 
În ЭКЛ. γ sЮnЭ prОгОnЭКţТ ТnНТМТТ mОmorТОТ şТ КТ КЭОnţТОТ pсnă lК şТ НЮpă proЛК mКsЭТМКЭorТО 
ьn РrЮpЮl pКМТОnţТlor МЮ ЭОnНТnţК sprО КmОlТorКrОК ПЮnМţТТlor МoРnТЭТЯО sЮЛ ТnПlЮОnţК proЛОТ, ТКr ьn 




TКЛОlЮl γ. DТnКmТМК ТnНТМТlor МoРnТЭТЯТ sЮЛ ТnПlЮОnţК proЛОТ mКsЭТМКЭorТТ la persoane cu 
ОНОnЭКţТО pКrţТКlă şТ DCε (РrЮpЮl pКМТОnţТlor МЮ ЭОnНТnţК sprО КmОlТorКrОК ПЮnМţТТlor МoРnТЭТЯО) 
Indicii cognitivi 
Până la proba masticatorie 
(n=36) 
După proba masticatorie  
(n=36) 
Memoria de lucru 
(puncte) 




( , un.) 159,5 ± 78,9
** 210,1 ± 66,4* 
k= 0,14 
VТЭОгК НО prОlЮМrКrО К ТnПormКţТОТ 
(S, bit/sec.) 










NoЭă: НТПОrОnţОlО sЭКЭТsЭТМО КlО ТnНТМТlor ьnrОРТsЭrКţТ pсnă lК şТ НЮpă proЛК mКsЭТМКЭorТО – p>0,05; 
ьn МompКrКţТО МЮ ТnНТМТТ lК pОrsoКnО sănăЭoКsО (* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001). 
 
TКЛОlЮl 4. EПТМТОnţК ЭrКТnТnРЮlЮТ cognitiv-moЭor ьn РrЮpЮl НО pКМТОnţТ МЮ ОНОnЭКţТО pКrţТКlă şТ 
DCε МЮ НТnКmТМă poгТЭТЯă К ТnНТМТlor mОmorТОТ şТ КЭОnţТОТ sЮЛ ТnПlЮОnţК proЛОТ mКsЭТМКЭorТТ 
Indicii cognitivi 
Durata trainingului cognitiv miotonizant 
1 lună  3 luni 
Memoria de lucru 
(puncte) 
13,8 ± 0,53*** 
k= 0,22 
15,4 ± 0,62**xx 
k= 0,48 
ConМОnЭrКrОК КЭОnţТОТ 
( , un.) 
359,3 ± 56,4x 
k= 0,56 
483,9 ± 60,4xx 
k= 0,91 
VТЭОгК НО prОlЮМrКrО К ТnПormКţТОТ 
(S, bit/sec.) 
0,92 ± 0,11* 
k= 0,32 




198,6 ± 26,8 
k= 0,31 
218,6 ± 23,9 
k= 0,48 
NoЭă: НТПОrОnţО МonМlЮНОnЭО НТn pЮnМЭ НО ЯОНОrО sЭКЭТsЭТМ ьn МompКrКţТО МЮ ТnНТМТТ ьnrОРТsЭrКţТ pсnă 
lК şТ НЮpă proЛК mКsЭТМКЭorТО (  – <0,05; xx – <0,01); ьn МompКrКţТО МЮ ТnНТМТТ ьnrОРТsЭrКţТ lК 
pОrsoКnО sănăЭoКsО (* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001). 
 
În lТЭОrКЭЮrК НО spОМТКlТЭКЭО sЮnЭ prОгОnЭКЭО НКЭОlО, МonПorm МărorК ЭrКТnТnРЮl МoРnТЭТЯ 
МonНЮМО lК rОгЮlЭКЭО ЛЮnО ьn МКгЮl pОrsoКnОlor ьn ОЭКЭО МЮ НОrОРlărТ ЮşoКrО КlО mОmorТОТ Д12, 17]. 
PornТnН НО lК КМОКsЭК, sТmЮlЭКn МЮ ЭrКТnТnРЮl moЭor ОsЭО ОПОМЭЮКЭ şТ ЭrКТnТnРЮl МoРnТЭТЯ, НТrОМţТonКЭ 
sprО КmОlТorКrОК mОmorТОТ şТ КЭОnţТОТ. PКМТОnţТТ ьnЯКţă ЮnОlО proМОНОО mКТ ОПТМТОnЭО НО mОmorКrО 
К ТnПormКţТОТ.  
SЭrКЭОРТТlО НО ЛКгă КlО ЭrКТnТnРЮlЮТ МoРnТЭТЯ sЮnЭ ЮrmăЭoКrОlО:  ПКmТlТКrТгКrОК pКМТОnţТlor МЮ proМОНООlО НО prОlЮМrКrО mКТ ОПТМТОnЭă К ТnПormКţТОТ;  КplТМКrОК sТsЭОmКЭТМă К ОбОrМТţТТlor pОnЭrЮ КmОlТorКrОК КЭОnţТОТ, ьnЭrЮМсЭ НО sЭКrОК 
КЭОnţТОТ НОpТnНО ОПТМТОnţК mОmorărТТ;  ьnЯăţКrОК НО МăЭrО pКМТОnţТ К proМОНООlor ЮЭТlТгărТТ mОmorТОТ ТmКРТnКrО;  ьnЯăţКrОК НО МăЭrО pКМТОnţТ К moНЮlЮТ НО ЮЭТlТгКrО К mОmorТОТ loРТМО şТ ОmoţТonКlО.  
Conform datelor literaturii, utilizarea acestei strategii a trainingului cognitiv s-a dovedit a 
ПТ ОПТМТОnЭă ьn МКгЮl pОrsoКnОlor МЮ НОrОРlărТ МoРnТЭТЯО ьn МКНrЮl НТЯОrsОlor КПОМţТЮnТ (pКЭologia 
ЯКsМЮlКră К МrОТОrЮlЮТ ОЭМ.) Д7, 12, 17].   
PОnЭrЮ КnЭrОnКrОК КЭОnţТОТ, НЮpă МЮm К НОmonsЭrКЭ ОбpОrТОnţК noКsЭră, МОlО mКТ ОПТМТОnЭО 
sЮnЭ ЮrmăЭoКrОlО proМОНОО: 
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 mОЭoНТМК ŞЮlЭО (pКМТОnЭЮl ЭrОЛЮТО să РăsОКsМă ЭoКЭО МТПrОlО lК rсnН, НО lК 1 lК β5, ьn ЭКЛОle 
speciale);  Trial Making Test;  ьnloМЮТrОК МТПrОlor МЮ Юn КnЮmТЭ МЮЯсnЭ (НО ОбОmplЮ, sО rОМomКnНă să ПТО ьnloМЮТЭă МТПrК 5, ьn 
ЭТmpЮl nЮmărărТТ, МЮ МЮЯсnЭЮl „sМКЮn” ОЭМ.);  să ПТО omТsă ьn ЭОбЭ ьn ЭТmpЮl МТЭТЭЮlЮТ o КnЮmТЭă lТЭОră;  să ПТО pronЮnţКЭО МЮЯТnЭОlО ьn orНТnО ТnЯОrsă. 
PОnЭrЮ ьmЛЮnăЭăţТrОК МКlТЭăţТТ mОmorărТТ, sЭoМărТТ şТ rОproНЮМОrТТ ТnПormКţТОТ, pКМТОnţТТ КЮ 
ПosЭ ПКmТlТКrТгКţТ МЮ НТЯОrsО proМОНОО, МКrО НЮpă МЮm Кm НОmonsЭrКЭ sЮnЭ ОПТМТОnЭО:   „lănţТşorЮl ЯТгЮКl” (ьn ЭТmpЮl mОmorărТТ МЮЯТnЭОlor sО МrООКгă ТmКРТnТ ЯТгЮКlО);  „МompЮnОrОК ТsЭorТТlor loРТМО” (sЮnЭ ЮЭТlТгКЭО МЮЯТnЭО nОМОsКrО pОnЭrЮ mОmorКrО ьnЭr-o istorie 
sМЮrЭă, НКr ОбprОsТЯă);  МrОКrОК КnЮmТЭor КsoМТОrТ ЯОrЛКlО şТ ЯТгЮКlО МЮ КjЮЭorЮl МЮЯТnЭОlor nОМОsКrО pОnЭrЮ mОmorКrО;  „ЮЭТlТгКrОК МЮЯТnЭelor-ЮmОrКşО” (sЮnЭ ьnЯăţКЭО Юn şТr НО МЮЯТnЭО-ЮmОrКşО, МЮ КjЮЭorЮl МărorК 
sЮnЭ sЭКЛТlТЭО lОРăЭЮrТ КsoМТКЭТЯО). 
ToţТ pКМТОnţТТ КЮ prТmТЭ rОМomКnНărТ КmănЮnţТЭО şТ ТnsЭrЮМţТЮnОК prТЯТnН ЭrКТnТnРЮl гТlnТМ 
ТnНТЯТНЮКl, НО ОбОmplЮ: ьnЯăţКţТ lТmЛТ sЭrăТnО; МТЭТţТ МărţТ, ьnЯăţКţТ ЯОrsЮrТ, noЭКţТ ОЯОnТmОnЭОlО 
гТlnТМО; mОmorКţТ nЮmОrОlО НО ЭОlОПon КlО pОrsoКnОlor КpropТКЭО; КlМăЭЮТţТ lТsЭК МЮmpărăЭЮrТlor 
rОКlТгКЭО; mОmorКţТ МЮЯТnЭОlО МсnЭОМОlor şТ МсnЭКţТ-lО; rОţТnОţТ гТlnТМ β-3 cuvinte noi (cu ajutorul 
НТМţТonКrЮlЮТ) şТ ЮЭТlТгКţТ-lО ьn ЯorЛТrО; НОsОnКţТ МЮ КmЛОlО mсТnТ sТmЮlЭКn pО β ПoТ НО СсrЭТО 
(МОrМЮrТ, păЭrКЭО ОЭМ.); pronЮnţКţТ МЮЯТnЭО lЮnРТ ьn Пormă ТnЯОrsКЭă; КnЭrОnКţТ pОrМОpţТК sЮЛТОМЭТЯă К 
ЭТmpЮlЮТ МЮ КjЮЭorЮl sЭКЛТlТrТТ mТnЮЭЮlЮТ ТnНТЯТНЮКl; КlОРОţТ Юn ТЭТnerar diferit de deplasare spre 
loМЮl НО mЮnМă; ьnЯăţКţТ МОЯК noЮ; МomЮnТМКţТ МЮ oКmОnТ МКrО Яă ТnspТră.  
EбpОrТОnţК noКsЭră К НОmonsЭrКЭ Мă ЭrКТnТnРЮl МoРnТЭТЯ-moЭor ОsЭО ОПТМТОnЭ ьn МКгЮl 
КplТМărТТ lЮТ ТnНТЯТНЮКlТгКЭО şТ КsoМТОrТТ ьn МКг НО nОМОsТЭКЭО МЮ ПКrmКМoЭОrКpТК КНОМЯКЭă.  
 
Concluzii 
1. AmОlТorКrОК КЭОnţТОТ şТ mОmorТОТ НО lЮМrЮ lК pОrsoКnО МЮ ОНОnЭКţТО pКrţТКlă şТ НОrОРlărТ 
МoРnТЭТЯО ОsЭО posТЛТlă ьn ЛКгК ОПОМЭЮărТТ ЭrКТnТnРЮlЮТ МoРnТЭТЯ НТrОМţТonКЭ. 
β. TrКТnТnРЮl МoРnТЭТЯ sО ОПОМЭЮОКгă ьn moН ТnНТЯТНЮКl şТ НТПОrОnţТКЭ, ьn ПЮnМţТО НО НТnКmТМК 
ТnНТМТlor МoРnТЭТЯТ sЮЛ ТnПlЮОnţК proЛОТ mКsЭТМКЭorТТ.  
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P300 LAăPACIEN IăCUăEDENTA IEăPAR IAL  
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CКЭОНrК εОНТМТnК КlЭОrnКЭТЯă şТ МomplОmОnЭКră, USεF „NТМolКО TОsЭОmТţКnЮ” 
 
Summary 
The diagnostic value of cognitive evoked potential P300  
in people with partially edentulous 
This article analyzes the diagnostic value of cognitive evoked potential P300 in people 
with partially edentulous. On the basis of 100 patients it was shown that the latency N100, P200 
and P300, the amplitude of the N200-P300, ratio latency/amplitude P300 can be used for 
differential evaluation of the degree of attention and memory disorders in humans partially 
edentulous. The latency amplitude of N200 and N100-P200 are less informative for the 
assessment of cognitive impairment. The obtained results help to interpret more individual the 
cognitive impairment in people with partially edentulous. 
 
Rezumat 
În lЮМrКrО sО КnКlТгОКгă ЯКloКrОК НТКРnosЭТМă К ТnНТМТlor poЭОnţТКlЮlЮТ ОЯoМКЭ МoРnТЭТЯ 
Pγ00 lК pОrsoКnО МЮ ОНОnЭКţТО pКrţТКlă. În ЛКгК sЭЮНТЮlЮТ К 100 pКМТОnţТ s-К НОmonsЭrКЭ Мă 
pОrТoКНОlО lКЭОnЭО КlО ЮnНОlor N100, Pβ00 şТ Pγ00, КmplТЭЮНТnОК Nβ00-P300, raportul perioada 
lКЭОnЭă/КmplТЭЮНТnОК Pγ00 poЭ ПТ ЮЭТlТгКЭО ьn sМopЮl НТПОrОnţТОrТТ РrКНЮlЮТ НО НТmТnЮКrО К КЭОnţТОТ 
şТ mОmorТОТ lК pОrsoКnО МЮ ОНОnЭКţТО pКrţТКlă. PОrТoКНК lКЭОnЭă Nβ00 şТ КmplТЭЮНТnОК N100-P200 
sЮnЭ pЮţТn ТnПormКЭТЯО lК pОrsoКnО МЮ НОrОРlărТ МoРnТЭТЯО moНОrКЭО. RОгЮlЭКЭОlО oЛţТnЮЭО 




PОnЭrЮ МОrМОЭКrОК ПЮnМţТТlor psТСТМО sЮpОrТoКrО, НТКРnosЭТМЮl oЛТОМЭТЯ Кl НОrОРlărТlor 
МoРnТЭТЯО sО ЮЭТlТгОКгă mОЭoНО nОЮroПТгТoloРТМО НО ьnrОРТsЭrКrО К poЭОnţТКlОlor ОnНoРОnО 
МoРnТЭТЯО, ьnЭrЮМсЭ ОlО sЮnЭ МonНТţТonКЭО НО КМЭТЯТЭКЭОК proprТЮ-гТsă К МrОТОrЮlЮТ. O КplТМКrО mКТ 
lКrРă К МăpăЭКЭ poЭОnţТКlЮl МoРnТЭТЯ ОЯoМКЭ Pγ00, МКrО rОПlОМЭă proМОsОlО nОЮronКlО, lОРКЭО НО 
sТsЭОmОlО nОspОМТПТМО rОЭТМЮloЭКlКmТМО şТ, НО КsОmОnОК, НО mОМКnТsmОlО lТmЛТМО şТ nОoМorЭТМКlО 
